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Beschriftungen: unten links: "MONREALE CATHEDRALE / Längen_Ansicht des
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grünen Blättern. / von a abwärts ist der Grund durchaus in / Mosaik.
gold ausgeführt _ aufwärts von da / ist alles auf Holzgrund gemalt"
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